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Abstract
Recently, “Floating toe” came up as a problem of the forepart of the foot. We deﬁne ﬂoating toe as a condition
in which the toe does not contact the ground in the standing position and the weight does not shift to the toe
in walking. In this present paper, we discuss toe function in the Floating toe. Cases found as the ﬂoating toe
included the “pseudo-ﬂoating toe” cases that had a possibility of the toe contact on the ground during
movements. The toe functions such as the toe grasp power and the forward shift ability of the center of
gravity were reduced in ﬂoating toe cases. In the ﬂoating toe cases, the head of metatarsal bone was
overloaded by impairing the base of support attributed to a failure of shift of the center of gravity of the foot,
resulting in a disturbance of smooth take off of the foot when walking. In addition, the Floating toe, including
a sensory factor required to execute the more precise movement, motion adjustment ability was also reduced.
In the future, it is necessary to Floating toe is, to examine the effects on the body. (Med Health Sci Res TIU 5:
15–40 / Accepted 14 Mar, 2014)
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